














































































1 が「米韓同盟」，その 2 が「米国・ASEAN
同盟」，その 3 が「米豪同盟」，とされた． 
















的経済連携協定）を既存の ASEAN プラス 3
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（2008 年 5 月）後の莫大な復興投資，北京
オリンピック（2008 年 8 月）に伴う巨額設
備投資，リーマンショックによる世界不況









リーマンショック直後，2008 年 11 月，国









2007 年 10 月の中共第 17 回全国大会を経
て，胡錦涛・温家宝体制が 2 期目に入った
あとも，中共中央政治局常務委員（第 17 期）





=第 17 期中央政治局常務委員(2007 年 10
月)= 
* 胡錦濤 - 序列第 1 位 中共中央委員会総
書記，中華人民共和国主席，中央軍事委員
会主席 
* 呉邦国 - 序列第 2 位 全国人民代表大会
常務委員長 
* 温家宝 - 序列第 3 位 国務院総理 
* 賈慶林 - 序列第 4 位 中国人民政治協商
会議全国委員会主席・江沢民派 
* 李長春 - 序列第 5 位 中共中央精神文明
建設指導委員会主任・江沢民派 
* 習近平 - 序列第 6 位 中共中央書記処第
一書記，中華人民共和国副主席 
* 李克強 - 序列第 7 位 国務院常務副総理 
* 賀国強 - 序列第 8 位 中共中央規律検査
委員会書記・江沢民派 

































を決定した」旨の通知を発し，事実 2 月 24









沢民派の 3 名は発行に賛成，1 名は留保．
温家宝，習近平ら 4 名は発行には反対した
とされる．結果的に胡錦涛の意向もあって
同書の刊行の継続はならず，3 月 13 日以後
の発行は中止された． 
同書の発行がこのような騒ぎをもたらし


















































































































































































































































































































































ット人口が，本年 9 月段階で 5 億人を突破
するなど，さまざまな方向性，可塑性をも
っており，これを一色のものと見なすこと
は到底できない．まして中国共産党の一元
的な言論統制によってこれを左右できると
見なすことはすでに基本的に誤りである．
まして中東のジャスミン革命の行方を見る
限り，今後とも中国のネット輿論を先頭と
した輿論が，いつ行過ぎた政策を批判して
実際行動を引き起こすかは分からない． 
それゆえ中国の行方を占うものとして，
輿論とりわけネット輿論の政府批判，ある
いは民主化要求に注目しておかなくてはな
らない． 
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